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 Es ima e .
 
i   a io  measu e 
 y   ice  e  a o 
  
  v     nd   tl   :
   8   
    n   :   t     f t  t  h  d
 a ge gai s we e ma e i     8  o    e   i  
co secu i e yea  i  em  oyme  , ou  u ,
i come, a    e ai  sa es. Mome  um was so
s  o g a  yea  e     a  some  o ecas e s we e
mo i yi g   ei    e ic io s   a  a  ecessio 
was immi e  . Agai ,   e eco omy  a 
s ow  u e  ec e  s ayi g  owe  i    e  ace
o  a  e si y.
I  ac i i y co  i ues  o i c ease    oug 
Ma c , as mos  o se  e s e  ec ,   e e  a  
sio  wi    a e  asse  i s  ou    a  i e sa y—
 ema ka  e  o ge i y com a e  wi    as  e  
 a sio s.  u  a c i ica   e io  o   es i g is ce  
 ai  i    e comi g mo   s. Sig s o  s  ai  ca 
 e see  i  se e a  a eas.
• I  e es   a es a e a  (o   ea    is o ica 
 ig s a   c e i  ma ke s a e
 au .
• Co sume   e    u  e s
 a e c im e   o a  u  
  ece e  e   e e .
•   essu es  a e mou  e  8
 o  es  ic  go e  me    a i g
a   s e  i g. 6
• A  uge  e ici   e sis s i 
  e  a a ce o    a e.
•   e a equacy o  oi 
su   ies is agai  i  ques io .
• E  o  s  o cu   i   a io 
   oug  gui e i es a  
 u ge  s  i ge cy sugges 
 is u  i e co   ic s amo g
 owe  u  sec o s.
  d r l     rv    n   f Ch     
A   o    ese   o  ems a ise   om   e  ac 
  a  e  ec i e  ema   e cee s   e  a io  s
 esou ces.   e e cessi e ess o   ema   is
 e  ec e  i  co  i ue  i   a io ,   e i  e  
 a io a    a e  e ici , a     essu es o 
a ai a  e  aci i ies, ma e ia s, a    a o . A s a  
 owa    eso u io  o    e   o  em o  e cess
 ema    equi es mo e a io  o  com e i g,
a     e e o e co   ic i g,  ema  s.
A br  d p r p  t v 
  e g oss  a io a    o uc   eac e  $2. 
  i  io  i     8.   a  was a  i c ease o  a mos 
 2  e ce  , com a e  wi       e ce   i   o  
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 e ce   c a ge, yea   o yea 
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 xt n   n 
 iqui a io s
I 	   	 I
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Eco omic  e s ec i es
yea    o e  o  imis ic.   ice i   a io  was
sig i ica   y u  e es ima e , a    ea  g ow  
was o e es ima e . I   a io  a  a ou   .   e  
ce   was we   a o e   ice i c eases o     e  
ce   i     6 a   6  e ce   i      .   o a  y
 ess   a  4  e ce  ,   e  ea  gai  i  ou  u  was
we    e ow   e 6  e ce    eac e  i     6 a  
   e ce   i      .
 wo  e e o me  s ea  y i    e yea 
 e  e  accou    o    e yea  s  e  o ma ce
 ei g  oo e    a  e  ec e . O e was   e
se e e co  ,  ig  wi   s, a    ea y s ows   a 
 am e e    a s o  a io  a     o uc io .
  e o  e  was a      ay s  ike  y Eas e   coa 
mi e s   a  s a   y  e uce  coa  su   ies,
 o ci g some u i i ies a   s ee  mi  s  o cu  ai 
ou  u .
As i  ea  y     , w e  se e e wea  e 
a    a u a  gas s o  ages s owe  ac i i y,   e
eco omy s a  e   ack as soo  as  o ma 
co  i io s  e u  e .  ack o  g ow   i   ea 
G   i    e  i s  qua  e ,  e e   e ess, i  
 e  u  e  a   ocessio  o     co secu i e
qua  e  y i c eases.   e  a e o    ice i c ease
acce e a e  s a   y i    e seco   qua  e   u 
mo e a e  a  e  mi yea .
Co sume  ou  ays  ose     e ce  , a ou 
i   i e wi     e  ise i  a  e   a  i come a  
somew a   ess   a    e  ise i   omi a  G  .
Co s  uc io  a   s e  i g o   usi ess
equi me   i c ease  sig i ica   y  as e    a 
G  . Go e  me   e  e  i u es i c ease 
 ess   a  G  , mai  y  ecause  e e a  ou  ays
 e   s o   o    e s e  i g  u ge e .
A  ecessio  is usua  y  e i e  as a sig i i 
ca    ec i e i   ea  G    o  a   eas   wo co  
secu i e qua  e s.   e  ec i es usua  y ce  e 
i    a   a   equi me  , i  e  o y i  es  
me  ,  ousi g, a   co sume   u a  e goo s.
Go e  me   s e  i g a   co sume 
 u c ases o   o  u a  es a   se  ices usua  
 y  ise e e  i  a ge e a  s um .
  a   a   equi me   s e  i g seems
 ea e   o  a goo  yea . I  e  o ies a e
ge e a  y we    a a ce   u  cou    e
 u  e a  e i   i a  sa es  a  e .  ousi g, w ic 
was s i   s  o g i     8, is a mos  ce  ai   o
 ec i e i      . Co sume   u c ases o 
 u a  es, w ic  we e a  a  ig   e e  i      
a      8, a e ge e a  y e  ec e   o so  e .
4
C n    r  p nd n  r    n   tr n 
 es i e su  eys sugges i g wi es  ea 
a   e e sio , co sume s co  i ue  o s e  
a  a  ig   a e.  o a  co sum  io  s e  i g
 ose a ou      e ce    as  yea .   a  was   e
same  a e o  i c ease as i     6 a       .
Ou  ays o  goo s— o    u a  es a  
 o  u a  es— ose  0  e ce  . Ou  ays  o 
se  ices—i c u i g me ica  ca e,  e  , a  
 ec ea io — ose a ou   2  e ce  , ma ki g
co  i ua io  o  a   e    o  se  ices  o accou  
 o  a g owi g s a e o  co sum  io . In    8,
    e ce   o  co sum  io  s e  i g we    o 
 u a  es,     e ce    o   o  u a  es, a   46
 e ce    o  se  ices.  e  yea s  e o e,  ess
was s e   o  se  ices   a  o   o  u a  es.
 is osa  e  e so a  i come (  I , i  
come   om a   sou ces  ess  a es,  ose mo e
  a      e ce    as  yea .   a  was   e  igges 
 ise si ce     . Sa i gs (  I  ess co sum  
 io   a  a ce  i  s e ,  u  as a   o o  io  o 
  I,  e   a  a ou     e ce  .   oug   oug  y
  e same as i      ,   a  was  ow    om
a mos  6  e ce   i     6 a   a  a e age o   .6
 e ce    o     2    .
 e  ec e  i    e com a a i e y  ow  a e
o  sa i gs was co  i ue   ea y use o  i s a  
me   c e i . G oss e  e sio s o  i s a me  
c e i   o a e  $ 00  i  io   as  yea ,  8  e ce  
mo e   a  i      , w e  e  e sio s i c ease 
C n    r  b rr   d h  v l 
 i  io   o  a s
 20
seaso a  y a  us e 
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20  e ce  . C e i  ou s a  i g a  yea  e  
 o a e  $2    i  io , $42  i  io  mo e   a  a
yea   e o e a   o  y s ig   y  ess   a    e  a e
o   ise i      .
 o    e  as   wo yea s,   e  ise i  ou  
s a  i g i s a me   c e i   as  ee  mo e
  a   a   as muc  as  e so a  sa i gs.   a   as
 ee  u   ece e  e  si ce Wo    Wa  II.
Co sume s  a e a so  ee  usi g mo  gage
c e i  i c easi g y  o  i a ce co sum  io 
s e  i g.
 o a  ca  sa es o    .  mi  io , i c u i g 2
mi  io  im o  s, we e o  y s ig   y  e ow   e
      eco  . I c u i g   ucks,  e ic e  u  
c ases  eac e  a  ew  ig . A ou   0  e ce  
o  a   sa es we e  i a ce . Mo e   a   a   o 
  e  ew ca   oa s  as  yea  we e  o  mo e   a 
 6 mo   s.   ey we e mos  y  o  42 o  48
mo   s,  u  some ca  ie  e e   o ge  ma 
 u i ies. Ca   oa s  o  mo e   a   6 mo   s
we e  a e as  ece   y as    4.
O    e  a ious  y es o  i s a me   c e i ,
use o   a k ca  s, a  a  y su s i u e  o  cas ,
 as i c ease   as es . A ou  $40  i  io  was
e  e  e  o   a k ca   c e i   as  yea ,  0  e  
ce   mo e   a  i      . Ou s a  i gs a  yea  
e   a   oac e  $ 8  i  io , agai  a  i c ease
o  a ou   0  e ce  .
 ew  e   i s  ume  s, c a ges i 
co sume  a  i u es, a     e s  uc u e o 
 ouse o   i come cas   ou   o  asse  io s o 
some a a ys s   a  co sume s ge e a  y a e
o e  e  e  e .   e Su  ey  esea c  Ce  e 
a  A   A  o   as s a e    a  a a ysis o  co  
sume  o i io s  e ea s   a   ea s o  i   a io ,
w ic  o ce cause  co sume s  o  o    ack
o   o esse  ia s,  ow seem  o  e s imu a i g
s e  i g.
Mo e cou  es  ow  a e  wo i comes
a    o c i   e  o  o    o ks  o   o i e  o .
Mos   eo  e e  ec    ei  i come  o  ise yea  
 y yea , o  e     oug  au oma ic i  e a io ,
a    e i eme   i come  o  e   o i e .   ey
a e o  e  we     o ec e  agai s    e co  
 i ge cies o  sick ess a    isa i i y. U  e 
  ese ci cums a ces,   e co ce   o   is 
c e io a y i come  akes o   ew  ime sio s.
C n    r pr    
  e Co sume    ice I  e  (C I  a e  
age   .   e ce    ig e  i     8,  o  owi g i  
c eases o   .8  e ce   i     6 a   6.   e ce  
i      . A  e    e  eco       e ce    ise i 
   4,   e  a e o  i c ease s owe  i       a  
   6, gi i g u  ou  e   o e   a  i   a io 
was o    e wa e.
Mo    y   e  s s ow a  e e   a ke  i  
  a io   ic u e. I   ecem e ,   e C I was u   
 e ce     om a yea   e o e.   a  was  o  a  
 y es o  co sume   u c ases.  u    ices o 
 oo   o  use a   ome we e u   2  e ce  ,
 ome ow e s i  u   2  e ce  , me ica  ca e
u     e ce  ,  ue  u  8  e ce  , a     a s 
 o  a io  u  8  e ce  . A  a e    ices, w ic 
 a e  ee   e    ow   y a  ea y i   u  o 
 o eig  c o  es, we e u     e ce  .
 a   o    e  eco    ise i    e C I i     4
cou    e a   i u e   o s ecia   ac o s—  e
s a   i c ease i  e e gy   ices a  e  O EC
 oos e  oi    ices,  oo  c o s, a     e e   o 
  ice co   o s.  o s ecia   ac o s ca   e
  ame   o    e acce e a io  o    ices i     8.
A mu  i u e o   o ces a e wo ki g ei  e   o i  
c ease mo ey i come,  e uce su   y, o 
 o  .   ese i c u e,  o  e am  e, au oma ic
cos  o   i i g a  us me  s (CO A , mo e
 i e a  u em  oyme   com e sa io   o  
icies, e  i o me  a   egu a io s, go e  me  
 a m   og ams,  es  ic io s o  im o  s,   e
 e e a   ese  e  a k o  C icago	   ig e  mi imum wage,  ig e  Socia  Secu i y
 a es,   e  e  ecia i g  a ue o    e  o  a 
a  oa , a   su si ies  o   e  ,  oo , me ica 
ca e, a     a s o  a io .
W     nd pr       d l n  
  e A mi is  a io   as i sis e  i   oes
 o   a o  ma  a o y wage a     ice co   o s.
  e   og am i  e  ec    om Augus        o
A  i     4 is ge e a  y  e ie e   o  a e  o e
mo e  a m   a  goo . Ma y o se  e s  a e
 oi  e  ou    a  i  e  e e ce wi     e  u c 
 io i g o    e ma ke  sys em  ea s  o mis 
a  oca io  o   esou ces, s o  ages,   ack
ma ke s, a   o e    e  o g  u , mo e i   a 
 io    a  i  co   o s  a   o   ee  im ose .
O  Oc o e  24,   e   esi e   a  ou ce 
a   og am o  v l nt r  gui e i es  o s ow i  
  a io .  e u ge    a  i c eases i  com e sa 
 io , i c u i g   i ge  e e i s,  e  e    o  
 e ce  ,  o   o  e e y i  i i ua ,  u  o 
a e age  o  g ou s o  wo ke s.  e a so u ge 
  a    ice i c eases— e e,  oo,   e a e age
 o  a     o uc s o  a com a y— e  e    o  a  
a  e ce    ess   a    e a e age a  ua  i  
c ease  o     6   .   e gui e i es  o  o  a  
  y  o  a m   o uc s o  im o  s. A   o i  ma  
gi   es  wi    e a   ie ,  owe e ,  o  oo 
  ocesso s a    e ai e s a   o  e s wi  
s ecia    o  ems.
U  e    is   og am,   e Cou ci  o 
Wage a     ice S a i i y wi    equi e  e o  s
  om  a ge co  o a io s, es ecia  y   e  00
 a ges  wi   a  ua  sa es o  mo e   a  $ 00
mi  io ,  o  use i   e e mi i g w e  e    e
com a ies a e com  yi g wi     e gui e 
 i es. Com a ies  e ie e   o   o  e com  y 
i g wi    e  a  e    om go e  me   co   ac s
i    e goo s o  se  ices   ey   o i e ca   e
o  ai e  e sew e e.   is  o  s e e  i    e
com a ies a e  o e  ia  y  ow  i  e s.
 a ious  a ge com a ies  a e a  
 ou ce    ey wi   coo e a e wi     e
gui e i es. I  mos  cases,   ey say   e   o 
 ose   egu a io s a e   e i  e e oug   o 
  em  o com  y wi  ou  u  ue i  e  e e ce
wi     ei  o e a io s.
Some  a o   ea e s  a e sai    ei  u io s
wi   coo e a e. O  e s  a e  e ou ce    e
  o osa s as u  ai . Ma o   es s wi   come i 
  e mo   s a ea .   e   ucki g i  us  y
 ac s e  i i g i  Ma c  a e  eeme   a  
 icu a  y sig i ica  .
  b r n   t  t  n   h  d
In   e  i s   i e mo   s  as  yea ,  i s  yea 
wage i c eases  ego ia e  i  ma o   a o 
co   ac s a e age   .   e ce  , a ou    e
same as i      .  i s  yea  i c eases i   o a 
com e sa io , i c u i g  e sio s,  ea    i  
su a ce, a   o  e  su   eme  s, a e age  8.8
 e ce  , somew a   ess   a  i        u  c ea  
 y we   a o e   e gui e i e.
Some  a o  u io s,   ose  e  ese  i g
coa  mi e s,  ai  oa  wo ke s, a   mac i is s,
 o  e am  e,  a e  ece   y  ego ia e  co  
  ac s  o  i c eases o   0  e ce   o  mo e o e 
a    ee yea   e io . A mi is  a io 
s okesme  say  o e  o   wi    e ma e  o
c a  e ge co   ac s a  ea y  ego ia e   o 
 i e   u u e i c eases. Mo eo e ,  ew co  
  ac s wi    o   e o  ose  i    ey ma c  i  
c eases i  o  e  co   ac s,   o i e    e e is a
  a i io a  y " a  em"  e a io s i   e wee 
  e wo ke s.
  e  a o   a gai i g ca e  a  was  ig  
i     8,  o   i   e ms o    e  um e  o 
wo ke s co e e  ( .8 mi  io   a     e  y es o 
u io s i  o  e .   is yea ,   e " ea y
 i  e s" wi   come u   o  a . A  oge  e , o e 
 .  mi  io  wo ke s a e i  o  e , i c u i g
  ose i    e oi  i  us  y ( a ua y ,   ucki g
(Ma c  ,  u  e  (A  i  , e ec  ica  equi me  
( u e , a   au os,  a m a   co s  uc io 
equi me   (Se  em e  . Mos  o    ese
g ou s  a  i c eases i  com e sa io  i     6
i  e cess o    e a e age i  co   ac s
 ego ia e  i    a  yea .
  b r    t   nd pr d  t v t 
 ou  y com e sa io   e  wo ke  i    e
  i a e eco omy, i c u i g em  oye  co  
  i u io s  o  Socia  Secu i y,  ose o e     e  
ce    as  yea , somew a  a o e   e a e age
 o    e   e ious  i e yea s. I    e  a e   60s
a   ea  y    0s, i c eases  a  a e age  a ou 
6.   e ce  , u    om 4  e ce   i    e ea  y
  60s.
6	 E  n       r p  t v  Im  o e  e  icie cy  e  ec e  i  i  
c ease    o uc i i y (ou  u   e  wo ke 
 ou    e  s  o    ow    ices. I  i c eases i 
  o uc i i y ma c e  i c eases i  wo ke 
com e sa io , u i   a o  cos s—  e mai 
e eme   i   o a  cos s—wou    e s a  e.
  essu es o    ices wou    e mi imi e .
I    e 2  yea s   4     oug     2,
  o uc i i y  o    e e  i e   i a e eco omy
 ose a  a e age o     e ce   a yea . Si ce
   2, i c eases  a e a e age  o  y a ou   
 e ce  .  as  yea ,   e e was  i   e o   o  ise i 
  o uc i i y.
Wi   com e sa io   isi g    e ce   a
yea   o    e  as   i e yea s a     o uc i i y i  
c easi g o  y    e ce  ,  a o  cos s  e  u i  o 
ou  u   a e i c ease  a ou  8  e ce   a yea .
  ices i    e  o  a m eco omy i c ease 
a ou    e same  ace.
  e  easo s  o    e s uggis    e   i 
  o uc i i y a e  o  e  i e y c ea .   e    4 
    ecessio , i c ease  go e  me    egu a 
 io , u usua  y se e e wea  e , a  i a e 
qua e  e e  o  i  es me   i  mo e    a o  
sa i g equi me  , i a equa e   ai i g o 
you ge  wo ke s, a   a  ise i    e   o o  io 
o   o a  ou  u  o igi a i g i    e se  ice i  
 us  ies (w e e   o uc i i y is  owe    a  i 
  e goo s   o uci g i  us  ies —a     ese
 a e   aye  a  a  .  u  o e   i g is ce  ai .
  e ga   e wee  i c eases i  com e sa io 
a   i c eases i    o uc i i y wi    a e  o
 a  ow  e o e   og ess ca   e ma e agai s 
i   a io .
E pl    nt  nd  n  pl    nt
O e o    e sa ie    ea u es o    e
 usi ess e  a sio    a   ega  i    e s  i g o 
      as  ee    e  a i   ise i  em  oyme  .
Em  oyme    o a e  a mos   6 mi  io  i 
 ecem e , u   .  mi  io    om a yea  ea  ie 
a    0 mi  io    om   e cyc ica   eak o     4.
  e  ise  as  ee  u   ece e  e .
E ce    o  ag icu  u e, w e e   e   e   is
s i    ow wa  , a   ma o   y es o  em  oy 
me    a e i c ease  su s a  ia  y i    e  as 
   ee a   a  a   yea s.   o o  io a e y,   e
 igges  gai s  a e  ee  i    e   a e a   se  
 ice i  us  ies. A    i e s a es o    e Se e   
E pl    nt r    h   b  n
 npr   d nt d
mi  io  wo ke s
   — seaso a  y  dj  t d
   rt rl   v r    
 0 —
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 e e a   ese  e  is  ic   e o    a ge gai s i 
em  oyme  ,   oug  o  y i  Wisco si   as
  e  ace ma c e    e  a io a  su ge i 
em  oyme    e   y   e  as  g owi g s a es o 
  e Sou   a   Wes .
U em  oyme    emai e  a    e 6 mi  io 
ma k  as  yea .   a  was s ig   y  ess   a  6
 e ce   o    e ci i ia   a o   o ce, w ic  was
a mos   02 mi  io  i   ecem e . U em  oy 
me    e  s  o  e co ce   a e  amo g you g
wo ke s a   mi o i y wo ke s.
O e      e ce   o    e  o u a io  o e 
 6 yea s o    e    o s i   ecem e .   a  was a
 eco     o o  io , u    om  8  e ce   i 
 ecem e       a    6  e ce   i   ecem e 
   6.  e  ec e  mai  y i    e  ig e   o   o 
 o u a io   a io was   e i c ease i    e
 um e  o  wome  wo ke s. Wome   ow
make u  4   e ce   o    e  a o   o ce, com 
 a e  wi    6  e ce   a  eca e ago.
M n f  t r n  l  d  G  
W i e  ea  G    ose 4  e ce    as  yea ,
ma u ac u i g ou  u  i c ease  a ou  6  e  
ce  ,   e same as i      . A  e  a   o  i 
 a ua y associa e  wi    a  wea  e , ma  
u ac u i g ou  u   ose s ea i y    oug ou 
  e  es  o    e yea .  a ge o  e   ack ogs  o 
 u a  e goo s sugges    a    e u   e   cou  
co  i ue we   i  o     .
I   ecem e ,   e  e e a   ese  e s i  
 e  o  ma u ac u i g ou  u , measu e  i 
  ysica  u i s,  asse      (  6 = 00 ,  isi g  o
  d r l     rv    n  o  Ch     	      n        p  nt pr d  t  n   t   n d
t t l   n f  t r n 
i  e ,  6  =  00
 80 —
    i  e 
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a  e e  8  e ce    ig e    a  a yea  ea  ie .
 ea  y a    y es o  ma u ac u i g  a  ici a e 
i    e  ise,  u   usi ess equi me   was   e
s a   e  o me . Ou  u  o   usi ess equi  
me   was  0  e ce    ig e    a  i 
 ecem e      , com a e  wi   a  i c ease
o     e ce    o    e   o uc io  o  co sume 
goo s.
  e mo o   e ic e i  us  y  u  e  i 
a o  e  s  o g  e  o ma ce. I    o uce   .2
mi  io   asse ge  ca s, a ou    e same
 um e  as i      .   e  eco   was se  i      ,
w e   .  mi  io  ca s we e   o uce .   e i  
 us  y   o uce   .  mi  io    ucks.   a  was a
 ew  eco  ,    e ce   mo e   a    e   e ious
 ig  se  i      . Ma y o    e sma  e    ucks
we e  oug    o   e so a  use.   a  s   o 
 uci g   ucks o e a e  c ose  o ca aci y a  
yea .  ema    o   ou  w ee    i e  e ic es
a    ea y  u y   ucks was es ecia  y s  o g.
 ema    o   a m equi me   was weak
ea  y i    e yea , w e   a m   ices we e  ow
a    a m i come  e  esse .  u  sa es  ega 
im  o i g  a i  y i    e s  i g, a     o uc 
 io  sc e u es we e s e  e  u . I  e  o ies
o   a m equi me   we e  ow i   ecem e ,
com a e  wi   a yea  ea  ie .
S ee  s i me  s   om  omes ic mi  s
 o a e   8 mi  io   o s  as  yea , u    om   
mi  io  a yea  ea  ie   u  s i   we    e ow   e
 eco       mi  io   o s s i  e  i      .
Wi     e go e  me   mo i g  o  is 
cou age  e ow cos  sa es o   o eig  s ee 
 e e, im o  s  a   ee  e  ec e   o  ec i e
  om   e   .  mi  io   o   eco   se  i      .
I s ea ,   ey  ose  o a  ew  ig  o  2 .6 mi  io 
 o s.   a  was  8.4  e ce   o   omes ic
su   ies  as  yea , a o  e   ew  ig .
     n    rpr   n l   tr n 
 ecause o   ig  i  e es   a es a   a   o 
 ec e   e uc io  i    e a ai a i i y o 
mo  gage  u  s,  ousi g s a  s  a   ee 
ge e a  y e  ec e   o  ec i e i     8,   o  
 i g   o a  y  0  e ce   o  mo e.  u  a ou  2
mi  io  u i s we e s a  e ,   e same as i      
a   a  o a  su s a  ia  y e cee e  o  y i 
   2, w e    e e we e 2.4 mi  io  s a  s. Sa es
o  e is i g  omes  ose    e ce     om   e
  e ious  eco   se  i        o a  ew  ig  o   . 
mi  io .   ices  ose  2  o  4  e ce  .
S a  s a   sa es s aye   ig   ecause
mo  gage c e i   emai e  a ai a  e. Sa i gs
a    oa s,   e mai   e  e s o   esi e  ia 
  o e  y, co  i ue   o  ecei e  a ge  e  i  
  ows o   u  s. I    e ious  e io s o   ig  
mo ey, suc  as       4, i  e es   a e cei i gs
im ose   y  egu a o y au  o i ies   e e  e 
sa i gs i s i u io s   om com e i g e  ec i e 
 y  o   u  s.   e  esu   was d   nt r  d  t  n,
mea i g i  es o s  u  e   o  ig e  yie  i g
mo ey ma ke  i s  u 
me  s, suc  as   easu y
 i  s.
Se e a   ac o s  e  e 
su  o     e   ow o 
mo  gage  u  s i     8.
 egi  i g i   u e, S& s
we e a  owe   o o  e  si  
mo    ce  i ica es o   e 
 osi  i  amou  s o  $ 0,000
o  mo e a  yie  s as  ig  as
  4  e ce   a o e   e  a es 
auc io  yie   o  si  mo   
  easu y  i  s. Sa es o    ese
mo ey ma ke  ce  i ica es
e a  e  S& s  o mai  ai  a
 a ge  o ume o   u  s  o
mee   oa   ema  .
A o  e   ac o  was   e sa e
8	 E  n       r p  t v       n     nt  n d h  h pl t   
mi  io  u i s
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o   o  s secu  e   y mo  gages, mos  y u  e 
 e e a  gua a  ees. S i   a o  e  was a  easi g
u  o  usu y cei i gs.  a ious s a es, i c u i g
I  i ois a   Iowa,  a   aise  cei i gs o  ma e
  em mo e   e i  e i   ece   yea s.
A   .4 mi  io , si g e  ami y s a  s  as  yea 
a   oac e    e  .4  mi  io   eco   se  i 
    . Co s  uc io  o  a a  me  s was muc 
mo e  o a i e, as i   as  ee  i   ece   yea s.
A ou  600,000 mu  i ami y u i s we e s a  e 
i     8,  2  e ce   mo e   a  i      .  u 
w i e   e  a e o  mu  i ami y s a  s was  wice
  e  e  esse   a e i      , i  was s i   40  e  
ce    ess   a  i    e  oom   om       o     .
A ma o   ac o  i    e u  e  aki g o  mu  
 i ami y   o ec s  as  ee    e a ai a i i y o 
 e e a  su si ies. Su si i e  mu  i ami y
s a  s  eac e  a ou  200,000 i     8, mo e
  a   ou   imes   e s a  s i      .  es i e  ow
 aca cy  a es, u su si i e  a a  me   co  
s  uc io   as  ee   e    ack  y  e  s   a 
w i e  isi g,  a e  o  ke   u  wi   cos s o 
co s  uc io  a   o e a io . S a  s o  co  
 omi iums a   co  e sio s o  e is i g
a a  me  s  o co  omi iums  a e  icke  u 
i    e  as   wo yea s.   is  as  ee  mai  y
 ecause o   a  a  a  ages  o  o    uye s a  
se  e s.
A  e   o  i g  ea     e ce     om     
   oug      , i  e es   a es o   ew
mo  gages a e age  a ou   0  e ce    y  a e
   8.  uye s we e wi  i g  o  ay   ese  a es
 ecause  ea  es a e  as   o e   o  e   e  es 
 e ge agai s  i   a io  a ai a  e  o mos 
 ouse o  s.  o acqui e a  equi y i  e es  i 
  ei   ouse o  a a  me  ,  eo  e  a e  ee 
wi  i g  o  e o e mo e o    ei  i come  o
mo  gage  ayme  s.   e   e    as  ee  e  
cou age   y   e g owi g  um e  o   ami ies
wi    wo i comes a   o  e   o c i   e .
 ig   a es o  mo  ga e a   co s  uc io 
 oa s, com i e  wi   s owe  g ow   i   ami y
i come, a e  ike y  o  am e   esi e  ia  co  
s  uc io    is yea .  u  wi     e co  i ue 
a ai a i i y o  c e i  a   a s  o g  a e o 
 ouse o    o ma io ,   e  ec i e ca 
  o a  y  e  e    o  o mo e   a   0  o 20
 e ce     is yea , w ic  is  o   ea  y so s ee 
as i   as   ousi g cyc es.
  d r l     rv    n   f C icago
C p t l  xp nd t r    nd   p   t 
 usi ess ou  ays o   ew   a   a   equi  
me    a e i c ease   a i  y  o     ee yea s.
S e  i g i c ease   6  e ce    as  yea . A  e 
a  us me    o  i   a io ,   e i c ease was
a ou  8  e ce  . Ca i a  ou  ays we e  0.6
 e ce   o  G    as  yea , a  a io su  asse 
o  y i    66 a      4 a     e  o  y s ig   y.
Su  eys s ow  usi ess ca i a  ou  ays a e
e  ec e   o  ise agai  i      .   oug    e i  
c ease is a    o  e somew a   ess   a  i     8,
  os ec s  o  co  i ue  e  a sio  i  co   o 
s e  i g a e su  o  e   y  a ge  ack ogs o 
o  e s  e o  e   y   o uce s o  ca i a 
equi me   a    y   e  ea y  o ume o  co  
  ac s  o   o  esi e  ia  co s  uc io .
O  e s  a e  ee   a  icu a  y s  o g  o 
mac i e  oo s, co s  uc io  equi me  ,
 ea y   ucks a     ai e s,  ai  oa  equi me  ,
a   comme cia  ai c a  .  .W.  o ge
 e o  e    a  co   ac s  o  comme cia 
 ui  i gs  as  yea  we e  0  e ce    ig e 
  a  i      . Co   ac s  o  ma u ac u i g
 ui  i gs we e u  60  e ce  . Simi a  i  
c eases we e  e o  e   o    e Mi wes e  
 egio . Muc  o    is wo k wi    e  u  i    ace
i      .
I    e  a io  is  o  a e a com o  a  e,
  os e ous  u u e, ca i a  ou  ays wi    a e  o
  ise  u   e . A  a ge  a   o   usi ess ou  ays is
goi g  o a  e ia e  o  u io ,   omo e  ea   
a   sa e y, a   com  y wi   o  e  s a e a  
 e e a   egu a io s,  a  e    a   o im  o e
Sp nd n   n b   n     tr  t r  
 nd     p  nt   r  d
 i  io s o     2 o  a s
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e  icie cy o  a    o   e ca aci y  o   o uce
goo s a   se  ices.  a ge a  i io a  ou  ays
a e a so goi g  o e su e a equa e su   ies o 
i c easi g y e  e si e e e gy a    o co  
se  e use o  e e gy.
 ema  s o    o uc i e  aci i ies,  aw
ma e ia s, a     e e  e ie ce   eo  e i    e
wo k o ce ke     e  a io  s eco omy
o e a i g c ose  o i s e  ec i e ca aci y i 
   8. Ma gi s o  u use   esou ces a e u  
com o  a  y  a  ow i  suc  im o  a   sec o s
as e e gy,   a s o  a io , s ee ,  o  e  ous
me a s, a    ui  i g ma e ia s, i c u i g
ceme  ,   ick, s ee  ock, a   i su a io .
 ema    o   ec  ica  a   scie  i ic ski  s su  
s a  ia  y e cee s   e  um e  o    ai e   eo 
  e a ai a  e  o  wo k.
U  i    e ca i a  s ock a    oo  o    ai e 
wo ke s a e  aise  a   ecia  y, a  i io a 
 uyi g  owe  c ea e   y  ig e  i comes a  
e  a  i g c e i  wi    o   aise  o a  ou  u .
 a  e , i  wi    e  issi a e  i   ig e    ices. A
 ea   y a mos  e e  o    i a e ca i a   o ma 
 io  is a  esse  ia  i g e ie    o  ma e ia 
  og ess.
    p  nt
 tr  t r  
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 t t   nt   f   nd t  n  nd   rn n    nd        r   f th  
b n     p r t  n  f r    8. S nd r     t  t :
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